




??????????????????????????、??????? ?ャ? ??????ァ?ー ??? ? っ?。 ? ?っ ? ョー ??????? 、 ?ャー ッ???????????っ??????????????????????、? ? ??? 、 ??? ? ュ ァ????? 、? ? ?????? ? ?、 、?? ?? 。 ァ ー???? 、 、??? ュ ァ ? ? 、 っ????? ? ャー??? っ 、??? ? ???? 、? っ っ 。
????????????ャ?????、?ュ ?ー ?????????? ィ? ャー ッ ? ャ? ? ? ???? 、 「 ????? ?? 、? ?? ?? ? ???? ? ?? ?、 ?? 」 。 ????? 、 ー ーっ????ャ?????、? ????ッ? ??ー????????ー?? ェ 。 、? ? ? ??、? ?? ? っ 。 ョ…?? ? 、?っ?。??ャ ? ? 。???っ? ?。?? 、 ??? ? ッ ? ッ?、?? っ 。??? ? ? ? ー 、????? っ 。「 ????????っ????????、 ?〔 ????? 〕?????? ? ? ?
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?????。???????????、???????????????? ?????? ? ?????、?? ???〔 ?〕?????? 。???? 。 ? 、 〔 ? 〕????? っ っ?、?っ? ??、??? ? 」? ??。 ッ ッ?? ?? ??? ? ? 。??? ? ?っ 、??? ? ?、 ャ??? ? 、? ? ?? 。???ァ ?ー ?????? っ 、 、?? ? ? ?。???ャ 、 っ?? ?? ャ… ッ 、?????っ っ 。??? ? ?ョー 、????? ?「 」?? ? っ 、 、????? っ 。 「 」???? ? 、
?????。???????????????、?????????????? 、 ? 。??? 、 ? ャ 、 ????? ?、 ??。?? ャ????? 。 っ 。????、 ? ? ? ャ??? 「??」? ? ?? ??? 。??ャ? ー 、??? ? ー????っ 。? ? 、??? ?? っ 。???? ? ? ? 。 、??? 。????ィー ? 、???? 、 、っ??ャ ??? 、??????? ??、??? ? 、???「 ??」 っ 。???っ ? 、 「 」 ↓?? 。 。 。 。 「 ャ??? ?? ? ? ?、??、 、 ャ
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???????????????????????????????、 ? 、? ? 「 」? ? ? ??????????? ??? 。?、 ????? ? ?????? ???、????「 ??」????? ?? 『 』 ? ?、 ??????? ?ャ ??? 。 ??、? 、 「 」?。?? ? 『????? ュ ァ? ャ 』? ?????? ????、??? ??????、?????????????? 、 ? 、??? ? ? 、 っ??? ? 。 ャーッ ャ???? 、 ? ? 、
????? ?? 。 ?ィ???『 ィッ ャ 』????????、 ??????? ? ?????? 。 、??? 、 ?? 。 ー『 ?ャ?????? 』 ? ????ー? ? 、 「??? ?? ??? 」 ??。




ー??????ュ?ァ?????????ー????????、?????????????ャ ? ? ?っ?、 ?「 ?????」?????????????????、 ? ? ? ? ???。?? ? 、 ャ ッ??ッ ?、 ?「 」 ? 〜 ?????? ? 、 ?? ? ????? ? ?? ?、 っ???、?ャ ??ャ? ? 。 、 ャ?? ? ?? ?? ? 、?? ?? ? ? 、 「 」?????? ? ?? っ っ 。?、? ? ??っ?、??ッ ッ 。 ッ???ッ ー 、???? 。??? ? ?? ? っ 。 ? ???、 、 ? 、?ャ??? ? ? ャ???? 。
?????、?ャ????????????????????????、 ? ?? っ 。? ?????? ?ー?? ?????ャ?? 、 ? ?? ャ ッ ッ?? ? 、 ? 「 、?ャ ?ーッ? 、? 、 」 ? 、????ッ ? ッ 、?? ? ? 、???? ? ? ?? ? ??? 、 っ 。 ャ 、 ?????????ャ? ?? 、? ? ??。 ? 、ャ 、ィ??ャ ? ?、 「 ??ッ???ッ ー っ 。?? ? ?? ???? ?」 。 ャ??? 、??? ? 、??? 。??ャ? ー っ 、??? ?? ィ ャーッ ー???? ィ? ォー 、 ー ィ??? ー ー 、??? 、 ッ ェ 、 ョ???ェ? ー 、 ョ?ィ?ッ? ッ ー ッ 、 ャー ?
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ー???、?????????????????ィ?????ー ????? ? ?? っ 。 ュァ???、?? 、??? ? 、 ?っ ???? 。 ? ュ ァ 、??? ? っ 、??? っ 、???? ュ ァ 。???? ? ィ ーィ 、ャー? ? ?っ 。 ャー ? ッ ??????? 、 ー?、?? ャー ? っ っ 。ャ??????ー ォー ? ?????、? ????ュ?ァ ? 、??、 ?ィ 、 ? 、 ュ?ゥ? ?? 。 ー ッ????? ? 。? 、ュ 、 ェ??? 、? ??ャーッ???ー?? ? ? ィ??? ? 。 ュ?? ??? ? ??ー 。???? ュ ァ ?? ?ッ??ェ? 、 ッ㌔ ー??? 。? ??ャ ??? 、
?ェ?ー ???ャ?????????????ィ??????????? ? ? ?? ? 、 ? 。?ュ ー ?、ャ??? ? ー ュ? 。 ?????? 、ャ??、? 。 「 ュ??? ? 。っ 。???? っ 」 ャ??? 、ュ 、??? 「 」 っ 、ャ 「?」?「 」 っ ー ー っ 。??? ? っ 。 ュー?? ? ? っ?、?? ? ? ? 、??。? ?ッ 、???、?っ ? 、 ャ?? ????っ ? 。 ッ ー???? っ 。??? ー ュ??、???? ? ?、 ?? 。ー??? ?? 、 ィ ー??? 。 ャ 、????ャ ?、 ? っ 、??? ? ?、??? ? 、 。 ?
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?????????????????。???????????????? ?、? ?? ? ? ?っ??、? ? っ 。 ???????、 ? 、? ? ???? ?「 ???」 ?? 。 ? ???? ??????? ????????????っ?。??? ? ー っ? ? ???。 ? ??? ?、? ?? ??? ??。??? ? っ 、 ィ ェ?? ?ー ー ?? 、??? ? ? 。 、????? ??? ?、? ? 、????? 。 、?? 、????? ー ー ー????? ? ?????? ー??ュ 、 っ?、??? ュ ァ????? 。 ??、 ?? 、????? ー ョッ ↓ ?????』 ? 。 ョッ ー?? ? ? 、
????、??????????、????????????????? ? 。 ? ョッ??ャ ?、 ?????、 ? ?? 「 ????」 ???? ー?ー ? 。????? ャ ??? ? ? ?? ? っ?? ? 。 ャ?? 、 っ 、?? ?? ? っ 。??、?? ー ? 、 ャ??「 ?」 。??? 、 、 ャ ィ??? ー ィ?? ????、 ? ?? ? っ?????。 ュー ュ????? 。 ャ????? 、?。?ャ? ? 、 っ?? ? ー ー っ 。??っ?? っ 、 っ ー?? ? 、 ? っ 。??? っ 、 。 ュー ュ 「?? ? ?? ? 」 。?? ?? ?? ャー ッ ?
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?ー???????????、?????っ?。???????ー ????? 、 ? ?っ ?????、 ? 、?? ?? ャ 。??? ? 、 、 ー??? ? 。??ュー 、 、 、ー??? ?ィ ?ェッ ?????? ? ? ェァ??っ 。ャ? ?? ????、? ? ? 、 ッ ッ?ー? ? 、 「???? ? ? 、???ょ 。 、??? っ? 」 。 「???っ? ? 。 っ??? 、? 、 。??? ?っ 。??、…… 〔 っ 〕 っ???? ?」 ? 、??? ??、? ? 。 ?「???????????、??????????????」???
????????。??ャ?? ? ?? っ?、
???????????????????っ??っ?。????????、 ォー? ? ? ?っ??? ??、 、 ?、???????。???????ォ???????????? ?ー???????? 、 ァ ッ ???? っ 。 ? ェ ァ 、???? ?、 ? ィ ーィ??、 ャ??、 ?? ュ ァ ャ????ァ?? っ ェ 、???? 。ャ???。 、ャ ー???? ? っ 。 っ ャ??? 、 っ っ 。????ャ 。ェ??ァ??? ?? ??? ?、?ャ???????????????ュ ー ィ 、 っ?? ? ???ャ ?ェ??ィ ?????? ? 、ャ っ????、 ー ィ???? ?ェ?? ィ ィ?っ?。 ィ 、?????、? ャ っ???? 。 ェ ッィ 、 ャ
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????????????????????????、????????? ??ャ ???? ?? 、 っ? ? ??????? ャ ????? ? っ 。??ャ ? ?? ???? 。 ?? ィ ?ィ ー ??、????? ?? ? ー?、 。 ー??ー? ?? 、ー?? ? ? ュ ァ 、????? ? ? ー ァ ー?????? 、???? っ 、 。?? ィ ?? ー ォ ?????? 。 ? 、?? ? 、 ェ??、?? ?? 、 ィ??? ?。 ー ィ 、? ? ?? ??ー ? ? ? っ 。?? ? ャ????っ 。 ィ 、?? 、 ? ??? ?? 、???っ? 。
??????? ? ??????、????????????っ???ッ ッ? ? ? 、? ? ? 、?? ? 。 ?、 ?っ?? ? ??ー ー ???????? ーュ 、 、ェ??ィ ? 、ャ ????? ?、 ??。? ァ ッ ? ェ ァ??、?? ? ー ? 、ッ ー??? 。 ?、 ェ??ッ?ー ? ー 。 ェ ャ??? ? ? ? ???、?????ょ? ? 、?????ッ ? 、????っ 。 ? 、???? 。 ?ェ ャ 、???? ィ 、?ュ ッ ??? ? ??? 、 、 。 、??? ィッ????、ャ 。??? ? ? 、っ?。??? ? ???????????????? 、 。
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???????????????????? ? ???? 、 っ 。 ? ?? ?ャ???? 、??っ ? 。ャ 、 ? っ???、 ? ???っ 。?? ー ヵ ー? ?? ???、?? ? 。??ャ? ? ィ?? ? ? ??? 、 。 ー? ャ????、 ? ィッ??? 。??ャ? 。??? ? っ ???? ッ ?、 ? ュ っ?ッ? ョ?? ? ッ ャ?ーッ?? ? 。ュ ?ー???、? ャ、 ー ョ??、?ャ ? 。ュ ヶ 、??ャ? ? 、 ????。 ? ? ? ???? 、? ー??? ? ?、 ャ 、???? ィ? ュ?、 ?「 」 。ャ
????????????????????????ャ??っ????、?? ?? っ ? ??? 。?? ???? ャ ?? ? 、 ??? ?? ? ? 、?? ー ? ??、 。 、? ? ? ??。??? ュ? ? ?っ? 、 ? ?? ?? 、 ?? ??。???? 、 ャ ????ャ ?ーッ 。 ィ ェ??? ??ー ?????? ? 、 。??ュ ? 、????? ? 。 、?? ???ィー?? 、 。????? 、 。???? ?? 、 ??? 、 っ っ ??っ?。?ャ ? ?????? ? っ 。 っ?? ? ? ? 、 っ 、?。??? 。????? ? 、 ィ???? 。
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???????????? ?ー???????、????????????? 、 ー?? っ? ???、 ? ー 。 ? ー? ? ?、 ュ???、?? 。???っ 。?ャ ? ィッ???、 っ 、??? っ?。 ? ? ?? 、???? ?? ? ーッ ー ?????? ? ??? 。 ?ーッ???っ?? 、 、 ???? ? ??っ?。 、????「 ャ 」 ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ????、? ? 。??ィ?? ? ャ ? ? ッ ?? 、????? ャッ ァ 、??? ? ッ っ 。??、 ? 、 、??? 、?? 、 。??? 、?? っ ャ????????? ? ????? ? 。????? ???? ? 、?????????????? ? 。????? 。? ィ 、
?????????、???????????、??????。?????? ? 、 ? っ ? ェ?????、 ?っ 。っ?? 、?? ?ッ ァ????ャー 、 っ 。 ? 、?ー?、 ? ? 、 ー ?ー????? ? ? っ 。??? ? 、 、 ?ッ???? っ ッ???? ? っ 。 、???「 」 、 ェ ゥ ? ィ ェ?? ー 、?っ????、 ??? ? ??? 、 ャ 。ャ??? 、 「 っ 、?〔 ?? ? 〕 。 ッ?? ??ょ 」 。 ュー ュ??? ? 、 「 っ ? 、???? っ 」 。???ー ィ っ??、 ? っ ? 、??? ? 。 ャ??? ?。 ー???? ?、 ェ?????、ー ー ? 、
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????????????。?????ッ? ?ー???、????????? ? ッ ー ?、 ? ??。?ー ? ? ? ????? ? 、 ー?、??ィ ?ェ、 、 ィ?? ????? ? ィ っ 、???っ 。 ? ? っ 。??? ? ? 、ャ ? っ???? ? 、??。? ?ィ っ 、??? ?? ー 、ャ??? っ っ 。ャ??っ? 、ィ っ?。? ? ー??、?? ? ?。????ィ? ー 、? ? ??。???? ィ 。??ー 、 ー???? ?、ュ 、ー ー 、 ィー???っ 。ャ ー ー??? ? ?っ ? 、??? ? 。ィ ?
ー?????????、???????っ?。?ャ???????????? ? ? ? ? 、 ? ? ?? ャ?? っ 。 ? ? ?っ ??、?ー ? ?? ? ?? ? ? ???? ? ? ?? ?? ?? ? ? 、 ィー?? ? ャ ??? っ 、 ュ ー????? ー ー ? ー ー?? 、 っ 、 ャ 「?」?? 「 」????? 。 ー ? ー?? ??????? 、 っ 。??? ェ 、 ィ??っ? 、 ィ? ー??、? ? 、?。?ャ ィ 、 、? ?ー?? ? ?、????? 。 ? ?? ー ー?? ?。 ィ ? ? 、 ? ????ー??? 、 。ー?? ? ? ィ 、???? ? ??????、 ィ ィ??? 。 ャ ?、 ???? ? 、 「
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????????、???ー??????????????、???? ? ? ? ? ?? ??、? ? ?? ? ????? ?? ? 。?ィ???? ?? ? ??? ? 。
???????? ?ー???ー???
?????ー ???ー? ? ?? ?ィ ? ?っ ? ャ 、??? ? ? 、????。 ? 、 ? 、??? ? 。 ? っ ー???? ー 、 ? っ??? 、 ?ーァー ー ャ??? ? ィ ?ャ?ー? ー っ 。 ーァ ー?????? ? ー 、 ャ??? ? ェ??っ ? 、 。?????ー??? 、 ? 、 ャ?? ???? ???? ???? ???っ 。???ー ー 、????ー ? ? 。 「 ィー??? ? ??、? 」。
????????????????、?ャ????????? ????????? ? ?? っ? ?? ??? ? ????、??? 、 ョッ 、 ッ 、 ー ? ????? ? ?? ? 、 ー ? 。??? ? 、 ? 、????? 、 ャ ???? 、 、 ィ?? ?? ?? ?? っ っ 。 ょっ ャ????? ? 。???? ー ?? 、 ー ー ?ー???? ? ー っ?? っ? 。 ー っ?? ?? ー ー 。 ャ?? ? 、????? ? ?、?? 。 、 ャ?? ??????? 。????、 ???? ?? 、 ?????? 。 ー?ー ャ??、 ?「 ?? 」?? ?? ? 、 ー???? ? ? 、 っ
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????????????????????、????、???????? ? ?? ? ? ? ? ???、??? ? ? 、?? ? ?????? ? ? ? 、 ー??? ?? 。 ョッ?? ッ????、 ー ? 、 ???? ? 。 ュ?? ? ? 、?ュ ー????? ー ー っ ? ???????ー ????ャ? ? ? ??、?? ?ー ィ 、ャ?????? 。 、??? 、 、 っ??。 ? ? 、?ー ?? ? 、??? ?? ?ー? ー??? ??ッ ー 。??っ 、ィ??? ?? 、 っ??? 。 ー 、ャ???? ? っ
?????????ー???????????????????。??? ?ー???ー ?? ? 。? ? ?? ???? 。 ー ー っ?? ??、 ?? 。???? ー 、 、??? ? ? ?? ?????っ ? ? 。 、 ッ???? 。?? ?、 ? ?? っ ? っ??、 ??? 、?? ? ヶ 、???ー? ?ェ ー ィ ? ー ????? 、 、?? 。 ?????、 ?????、 。????? ? ? 。???? ??? 、 ? 、 ???? ー ァ 、 、 ャ????? 。 ー?? ィ ? ? 、????っ ? 。 ー?????、 ュ ー っ?????っ 。 ?ー
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????。????????????????っ?。?ャ???????? ? ? 、 ?ー ??? ? 、?? ?っ? ???。 ?? ???っ? ?、 ???? っ 。 ???っ?? 。?? っ 。????ー っ? っ 。???? ?? っ 。 ー ? ???? 、 ァ ? ????。? 。??? ー 、 『?』????? 『????』????、 ?????????。 ?? っ 、?? ?。 ?ー ァ ? ー 、???? ?? ?っ 、 ?「 ??、????ー ?? ?? ???? 、 ? ??ッ????? ? ??、? ?っ 」 。 ??? ? ?? ? っ 、? ー??。?? ? ャ 、 「??? ? ? 」 、????? 、
??? ?? 。 、 ィ??、 、 ? っ???? ?? 、 。
?『????』????????????????????。?????? ?? ????、??????? ??????????????? っ 、??? ー 、 ??? ? ? ー ??。??? ー?? ? ???。? ?、??? ? ? っ 、?? 。 「 」 、?????、 、 。?ー ?ー?ァ ?? ? 、 っ??????? 、 。 ? 、?????? ? 、 ????? っ 、????? 。 ? っ?、?ャ? ?、 ー ァ ー???? 。?? ?? ー 、 「 」???? ??、 『 ? ?』 。 ー?? 、 ャ???、? 、?? ? っ 。??? 、 ー
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???ァ?????????。??????ャ???????????? ?ー ー ? ー?? ?ー? ????????、 ???????。?????????????????ァ ? 、 、 、???? ???、 ? ? ッ??? 。 ?? っ っ 、 ッ??? 、? ッ 。?? ????っ っ 。?? ??、 ー 「 」 。????ャ? ィ ? 、???? 。 ィ??? っ ッ? ? 、 。??? ? っ 、 。??? ? ッ ョ??? 、 ????、 。??????? 、 ー? っ ャ??? ? ??っ? 。 ? ャ??? ? 、 ー 、 ???? ー ? ? 。???? ?、 ? ? 、??? ? ャ ッ 、
???????????? ? ??? ? ??っ?。? ? ? ??ャ??????????? ?? ???? ? ? ? ? ?、 ? ヶ???? 、?、 、 ャ 。
????????????????ャ?????
ー??ャ ?ーッ ???? ????? ー? ?? 、 ャ??? ? ???? っ 。 ャ??? ャー ッ ?っ 。 ャー ッ 、?? っ????? ? ? ? ?、 ? っ????? 、 、 ー ー ェ?? ?? ? 。 ー???ー ッ 、?、 ? ? ???っ?。 ? 、 っ 、????? ? 、 、???? ? ? 、??? 。 ャー 、????? っ 、 、???? ?。 ャ ? っ???ッ 、 ャー ッ ? ー????? 、? っ
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???????????。??????????????????。???????『????』?「 ??????????????、???????? っ ? っ っ?? ? ??。…… っ ? ?」 ?。??ャーッ ?ュー ー ャ??? ?? ? 。 ャ っ???っ ?、 ? 。 ァ ー??? 、???。 ー 、 、?ー ?? ? 。 ? ャ っ???、? ? 、 ャーッ??? 。 ャ???っ ? ?ッ 「??? ? 。 、? ? ??「 ? ャー ょ 」 、??? ? 。? 「 ? 」 「???」 。 ?、??? ? 、? ? 。??? 、? ? 「 ャーッ 」??? 。?? 、 「????っ? っ 。 っ 」???っ 。???、??? ??。 ? 、
?????? ? ??? っ 。?ャ? ? ???????????、????????っ?????? ?? ?ッ?ィ? ?、 ???「 ?? 」 、? ??????ィッ? ?ッ っ 、 ? 。??? 、 ? ? ????? ? 。??ャ ?ャー ッ 、???? 。っ????。? ??ャー ッ ?。???? っ 。?? 、? ?ー ?? ?っ 、????? っ 、 ??。?? 、?? ? 。? ? ? 、? ? ? ?? 」 。??ャー ッ 、 っ?、? ? ?? 、 ャ ??っ ? ?。 、 ? ????っ? ? 、?っ?。 ? ????? ?「 ? 」 、????? 。 ッ ー ェ ー????? 、????? ェ ー ? 〜 、
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????????????????????「 ????」??。???? ? ? ? ? 、 ?????? ? ? ?ッ??ェ ?っ ??、?? ? 。 ? ?ッ ィ ? ??? ?ッ 〜 ?、 ャ ???? ? 。????? 、 ? ? ??????、 ??? 、 ァー っ?? ?? 。 ? ??????ッ ャー???? ???? ????っ?。???? 、 ョ ー?? 、 ャ?? ? 。 ー???? っ???。 ?? ? 、 ァ ー 、?? ? ャ ?????? 。 、 ー 、??? ?? ィ ッ 、???? ョ 、 ィー?? ? ??、???? ? ?? 。 ッ????? 、 っ 、 。




















































ホ テ ル給 仕
ヴ ァル ラ ッシ ナ村,宿 屋経 営
コモ,車 夫
ミラ ノ,下 の テ オ ドー レの父
ミラ ノ,主 婦
ミラ ノ,仕 立 職 人
ル ガ ー ノ,宿 屋 従 業 員 　F
ミラ ノ,独 身
コモ,部 屋 女 中
ミラ ノ,主 婦,材 木 商
ミラ ノ,主 婦,奉 公人
ミラ ノ,コ モ,宿 屋 従 業 員
ミラ ノ,宿 屋 ボ ー イ
*ミ ラ ノ,厩 舎 長
*ミ ラ ノ,召 使 い,馬 番
*ミ ラ ノ,元 軍 人
テ オ ドー レの妻,洗 濯 婦
ミラ ノ郊 外,宿 屋 経 営
ミラ ノ
ミラ ノ,装 飾 画 家
ミラ ノ,菓 子 職 人
ル ガ ー ノ,主 婦
ル ガー ノ
トラ リゴ,主 婦
トリエ ス テ,ホ テル 客室 係
ヴ ュネ ツ ィア,ホ テル 客室 係
ヴ ェネ ツ ィア,ホ テル 客室 係
ル ガー ノ,宿 屋 従 業 員　ト
ミラ ノ,料 理 人
ジ ェシ ン州,主 婦
 
??????????? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????
ン 　エ 　r　 /7し 　▼　 !　 !　　 ゼ い一 ノq
パ テ ィス テ ・マ ジ ョ ッキ
カ イ タ ン ・ネ グ リ
カ イタ シ ・サ ッキ
ル イ ジ ・aツ シ
ル イジ ・マ ジaツ キ
マ リア ・ソ レ リ
フ ィ リッポ ・リガ ン テ ィ
??????????? ? ? ? ? ? ? ?
ド ミニ ク ・マ ネ ガ ー リ
ジセ ッペ ・ガ ッ リ
ル イジ ・マ ッシ オ レ ヅテ ィ
ジ セ ッペ ・レス テ リ
テ オ ドー レ ・マ ジ ョ ヅキ
ジ セ ッペ 。サ ッキ
マ リア ・ トー ナ リ ・マ ジ ョッキ
ジ セ ッペ 。ア ン ドレ ム
ジ ェRラ モ ・パ テ ィス テ ・コ 質 ンボ
ア レ ッサ ン ドロ ・フ ィネ ヅテ ィ
??????????? ? ? ? ? ? ? ?
カ ル ロ ・ラ ン カ ッ テ ィ
フ ラ ン チ ェ ス コ ・マ ラ ッ ツ ィ
ジ ョセ フ ィ ー ヌ ・ メ ン タ ス リ
ュ ー ジ ェ ニ オ ・ボ タ ッ チ
ピ エ ト ロ ・ ク ヅ キ
マ ル ク ・ベ ル ガ ン テ ィ
ジ セ ッペ ・ ビ ア ン キ
ア ン トニ オ ・ ロ ッ シ
フ ラ ン チ ェ ス コ ・ ビ ロ ー 肄













チ ェル ノ ッ ビオ
コモ
チ ェル ノ ッ ビオ
コモ
モ ンザ,著 述 家
コモ近 郊,石 工
コモ近 郊,石 工
ソ ッマ近 郊,ホ テル 従 業 員
コモ,船 頭
 
??????????? ? ? ? ? ? ? ? ?
ジsロ ラモ ・グ ッジ ァ リ
ア ン トニ オ ・ヴ ァ グ リア ヴ ィ
ジsロ ラモ ・ピア ン キ
ジセ ッペ ・グ ッジ ァ リ
ア ン トニ オ ・ピア ン キ
ジ ェ ロ ラモ ・メ ジ ャニ
フ ラ ンチ ェス コ ・カ ッシ ーナ
ガ ス パル ・リヴ ァ
ジ ェ ロ ラモ ・マ ニ ョニ





チ ェル ノ ッ ピオ,石 工
チ ェル ノ ッ ピオ
コモ近 郊,石 工
チ ェル ノ ッビオ,給 仕
 
????? ? ? ??
ア ン トニ ナ ・フ ェ ラ リ
フ ラ ン チ ェ ス コ ・`ラ ヨ ・マ ッジ ョ ー レ
ア ン リ ・ノミジ




ア ン ゲ ・ベ ル ナ ス コー ニ
サ ミュ ール ・ブル ナ テ ィ
パ オ ロ ・オ ッジ ョニ
カル ロ ・カ ラ ノ ヴ ァ
ジ ョヴ ァ ン ニ ・ル チ ニ
ジ ョヴ ァ ン ユ ・リコ
バ テ ィス タ ・ヘ レー ニ
ジ ャ ック ・マ ガ ッテ ィ
フ ラ ンチ ェス カ ・パ グ リアベ
ジ ョヴ ァ ン ニ・パ テ ィス タ ・リヴ ォル タ
ジセ ツペ ・ トヅ リ
ジ セ ッペ ・メ ラー テ ィ
パ オ ロ ・テ ッタ マ ンシ
ジ セ ッペ ・カル トシ オ
ル イ ジ ・ガ ル デ ィニ
ラ ス カル ・フ ァサ ナ
ジ セ ッペ ・チ ェル ヴ ァ デ ィネ
ジ ェ ロ ラモ ・マ ル テ ィネ ッ リ
ゲ オ ル グ ・コル テ ィチ ェ リ
ド ミニ コ ・ガ ッテ ィ
ジ ェ ロ ラモ ・フ ォ ンタナ
フ ラ ンチ ェス コ ・ベ ン ゾニ
ド ミニ コ ・ブ ル サ
パ オ ロ ・ラガ ゾー ニ
ア ン トニ オ ・ゲ ノ リニ
ア ンブ ロア ・ビア ンキ ニ
ジ ェ ロ ラモ ・バ テ ィス タ ・ビア ンキ
ア ン トニ オ ・ リヴ ァ
ジ セ ッペ ・ム ヅシ ョニ コ
パ オ ロ 。ノセ ダ
フ ェ リ ッ ク ス ・ポ ル タ
ジ ャ ッ ク ・ネ グ レ ッ テ ィ
ヴ ァ ー レ ン テ ィ ン ・カ ラ デ ィ ニ
ジ ェ ネ ヴ ィ エ ー ヴ ・ピ ロ
オ ノ ラ ト ・ ミナ
フ ィ リ ヅ ペ ・ノミジ
ア シ ジ ェ ・プ ロ ジ ニ
ル イ ー ズ ・デ ュ モ ン
ノミー ノミラ ・ ク レ ス
ァ ネ ッ ト ・プ レ ジ ン ガ ー
モ ワ リス ・ク レ ー デ







チ ェル ノ ヅピオ,大 工
コモ近 郊
*モ ンザ
コモ近 郊,織 布 工




ミラ ノ近 郊,主 婦
コモ近 郊,ガ ラス屋
チ ェル ノ ッビオ,石 工
チ ェル ノ ッピオ,労 働 者
チ ェル ノ ッビオ,労 働 者
コモ,織 布工
コモ近 郊,建 築工
チ ェル ノ ッビオ,織 布 工
チ ェル ノ ッ ビオ,織 布 工
チ ェル ノ ッビオ,召 使 い












チ ェル ノ ッ ビオ,船 頭
コモ,機 材整 備
コモ,牧 舎管 理 人
ヴ ェ ネ ツ ィア の ホ テル 部屋 係
ル ガー ノ,石 工
コモ近 郊,石 工
ル ガ ー ノ,石 工
*ス イ ス,部 屋 付 き女 中




















































*従 者 と し て 旅 に 同 行 した 者 。　 ○ 貴 族 院 の 「裁 判 」 に お い て も証 言 し た 者 。
出 典Royal　 Archives,　 George　 IV,　 Box　 9/1,　 MSS.,　 Report　 of　 W.　 Cooke　 and　 John　 Allan　 Powell,
　 　 　 Appendix,　 B.　C.D.　 Hansard's　 Parliamentary　 Debates,　 second　 series,　 vol.2(1820),804ff.
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